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!
!
ID! !&03.-(/&0*
*
C&1=)'.77$)7!=&$7$-)!;')#!'=='&)8-,),$7!.-4!&,7A7!)'!.-1!$/'-'61<!"#$!/.7$!*'&!&$%80.),-%!
)#$6!)#'8%#! ,7! 7)&'-%!B!#$-/$!$**'&)7!.)! )#$! ,-)$&-.),'-.0! 0$:$0>!%.0:.-,7$4!;1! )#$!+K"+g7!
,-7),)8),'-!'*!)#$!)&.:$0!&80$7!*'&!/&1=)'.77$)7!)&.-7./),'-7<!K7!)#$!/'7)!'*!-'-@&$%80.),'-!,7!
#,%#! B! ,-/084,-%! 6'-$1! 0.8-4$&,-%! .-4! )$&&'&,76! *,-.-/,-%>! 6'-$).&1! ,-7).;,0,)1! .-4! ).J!
$:.7,'-!B!K*&,/.-!$/'-'6,$7!7#'804!$-4$.:'8&!)'!$6;&./$!.!&';87)!&$%80.)'&1!.==&'./#<!"#,7!
7#'804!-$/$77.&,01!,-:'0:$!)#$!&$%80.),'-!'*!/$-)&.0,7$4!/&1=)'/8&&$-/1!$J/#.-%$7!.-4!')#$&!
:,&)8.0! .77$)! 7$&:,/$! =&':,4$&7! )#&'8%#! )#$! .4'=),'-! '*! &$0$:.-)! N$%"$/#! .-4! 98="$/#!
7'08),'-7!;1!K*&,/.-!*,-.-/,.0!&$%80.)'&1!.8)#'&,),$7<!
!
!
!!H&!G(.!9.0.6,!,7!.!7$-,'&!0$/)8&$&!,-!*,-.-/,.0!0.(!.-4!&$%80.),'-!.)!)#$!9/#''0!'*!i87,-$77!.-4!I.(>!^-,:$&7,)1!
'*!\.7)!I'-4'-<!k$&!&$7$.&/#!,-)$&$7)7!.&$!,-!+,-"$/#>!N$%"$/#!.-4!)#$!.4'=),'-!'*!;0'/A/#.,-!)$/#-'0'%1!,-!
*,-.-/,.0!)&.-7./),'-7<!k$&!/8&&$-)!&$7$.&/#!*'/87$7!'-!)#$!&'0$!'*!N$%"$/#!,-!)#$!&$%80.),'-!'*!)#$!:,&)8.0!
.77$)7!,-487)&1<!"#$!:,$(7!$J=&$77$4!.&$!#$&!'(-<!
Q!+,-.-/,.0!K/),'-!".7A!+'&/$!N$='&)>!PO,&)8.0!C8&&$-/,$7fM$1!H$*,-,),'-7!.-4!5')$-),.0!KXIS!C+"!N,7A7V!2a8-$!
DEQc3>!=<!c<!K:.,0.;0$!.)!#))=?SS(((<*.)*@%.*,<'&%S6$4,.S*.)*S4'/86$-)7S&$='&)7S!O,&)8.0@/8&&$-/1@A$1@
4$*,-,),'-7@.-4@=')$-),.0@.60@/*)@&,7A7<=4*!2.//$77$4!Dj!L':$6;$&!DEQj3<!
D!G;,4<>=<`<!!
T!G;,4<!!
c!K4&,.-!q684W,-7A,>!o5D5!C&1=)'!"&.4,-%!O'086$!,-/&$.7$4!D]EEb!,-!9'8)#!K*&,/.>!9.17!5.J*80g!C',-)$0$%&.=#!
DF!Y/)';$&!DEQF!.:.,0.;0$!.)!#))=7?SS/',-)$0$%&.=#</'6S-$(7S=D=@/&1=)'@)&.4,-%@:'086$@,-/&$.7$4@D]EE@,-@
7'8)#@.*&,/.@7.17@=.J*80!2I.7)!.//$77$4!Q!H$/$6;$&!DEQF3<!
`!+K"+!G-)$&=&$).),:$!L')$!)'!N$/'66$-4.),'-!Qj<!
j!!"#$%&'()%##*+,"*-.)#/0$12)%##*+,"*->!9KNi>!.:.,0.;0$!.)!
#))=7?SS(((<&$7;.-A</'<W.SN$%80.),'-K-498=$&:,7,'-S+,-.-/,.098&:$,00.-/$K-4\J/#.-%$C'-)&'0S+Km7S5.%$7
SO,&)8.0C8&&$-/,$7C&1=)'/8&&$-/,$7<.7=J!20.7)!.//$77$4!D!H$/$6;$&!DEQF3<!
e!C&1=)'!K77$)7!N$%80.)'&1!Z'&A,-%!h&'8=>!C'-780).),'-!5.=$&!'-!5'0,/1!5&'='7.07!*'&!C&1=)'!K77$)7!2a.-8.&1!
DEQF3>!.:.,0.;0$!.)!#))=?SS(((<)&$.78&1<%':<W.S/'66r6$4,.S=&$77SDEQFSCKN!Zh!C'-780).),'-!=.=$&!'-!
/&1=)'!.77$)7r*,-.0<=4*!20.7)!.//$77$4!D!H$/$6;$&3<!
]!G;,4<!
F!CiL>!C,&/80.&!)'!i.-A7!.-4!Y)#$&!+,-.-/,.0!G-7),)8),'-7!'-!O,&)8.0!C8&&$-/1!Y=$&.),'-7!,-!L,%$&,.!CiL!QD!
a.-8.&1!DEQe>!.:.,0.;0$!.)!
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#))=7?SS(((</;-<%':<-%S'8)SDEQeS*=&4S.60bDEU.-8.&1bDEDEQebDE/,&/80.&bDE)'bDE*,7bDE'-bDE:,&)8.0bD
E/8&&$-/1<=4*!20.7)!.//$77$4!D!H$/$6;$&!DEQF3<!
QE!9$$!K6,)!a.,7(.0>!o"#$!C$-)&.0!i.-A!'*!L,%$&,.!9).-4!'-!i,)/',-g!.:.,0.;0$!2C',-=$4,.>!e!X.&/#!DEQe3!.)!
#))=7?SS/',-=$4,.<('&4=&$77</'6SDEQeSETSEeS)#$@/$-)&.0@;.-A@'*@-,%$&,.@7).-4@'-@;,)/',-S!20.7)!.//$77$4!D!
H$/$6;$&!DEQF3<!
QQ!9'-.0!9$U=.0!.-4!h$8-#.A!9#,-!oi,)/',-!.-4!')#$&!:,&)8.0!/8&&$-/,$7!*&'6!.!M$-1.-!0$%.0!=$&7=$/),:$g!
.:.,0.;0$!.)!#))=7?SS(((<.*&,/.0$%.0-$)('&A</'6S(=@/'-)$-)S8=0'.47SDEQ]SEcSi,)/',-@.-4@')#$&@O,&)8.0@
C8&&$-/,$7@*&'6@.@M$-1.-@I$%.0@5$&7=$/),:$<=4*!20.7)!.//$77$4!c!H$/$6;$&!DEQF3<!
QD!CiM>!58;0,/!-'),/$?!C.8),'-!)'!)#$!=8;0,/!'-!:,&)8.0!/8&&$-/,$7!78/#!.7!;,)/',-g>!.:.,0.;0$!.)!
#))=7?SS(((</$-)&.0;.-A<%'<A$S,6.%$7S4'/7S6$4,.S58;0,/rL'),/$r'-r:,&)8.0r/8&&$-/,$7r78/#r.7ri,)/',-<=4
*!20.7)!.//$77$4!j!H$/$6;$&!DEQF3<!
QT!9)$:$-!Z$&8>!oi,)/',-!9/.67!,-!K*&,/.?!"#$,&!k,7)'&1!.-4!#'(!)'!.:',4!;$/'6,-%!.!:,/),6g!9$$!
#))=7?SS;,)/',-6.%.W,-$</'6S.&),/0$7S;,)/',-@7/.67@,-@.*&,/.@)#$,&@#,7)'&1@.-4@#'(@)'@.:',4@;$/'6,-%@.@
:,/),6!20.7)!.//$77$4!j!H$/$6;$&!DEQF3<!
Qc!CiL>!C,&/80.&!)'!i.-A7!.-4!Y)#$&!+,-.-/,.0!G-7),)8),'-7!'-!O,&)8.0!C8&&$-/1!Y=$&.),'-7!,-!L,%$&,.!CiL!QD!
a.-8.&1!DEQe>!.:.,0.;0$!.)!
#))=7?SS(((</;-<%':<-%S'8)SDEQeS*=&4S.60bDEU.-8.&1bDEDEQebDE/,&/80.&bDE)'bDE*,7bDE'-bDE:,&)8.0bD
E/8&&$-/1<=4*!20.7)!.//$77$4!D!H$/$6;$&!DEQF3<!
Q`!I$A$!i.,1$(8>!o9$-.)$!(.&-7!L,%$&,.-7!.%.,-7)!,-:$7)6$-)!,-!;,)/',-7g>!58-/#!L$(7=.=$&>!TQ!a.-8.&1!DEQ]!
.:.,0.;0$!.)!#))=7?SS=8-/#-%</'6S7$-.)$@(.&-7@-,%$&,.-7@.%.,-7)@,-:$7)6$-)@,-@;,)/',-7S!20.7)!.//$77$4!j!
H$/$6;$&!DEQF<!
Qj!CiL>!oO,&)8.0!C8&&$-/,$7!-')!I$%.0!"$-4$&!,-!L,%$&,.g!5&$77!N$0$.7$>!D]!+$;&8.&1!DEQ]!.:.,0.;0$!.)!
#))=7?SS(((</;-<%':<-%SY8)SDEQ]SCCHS5&$77bDEN$0$.7$bDE'-bDEO,&)8.0bDEC8&&$-/,$7<=4*!20.7)!.//$77$4!
`!H$/$6;$&3<!
Qe!C.=,).0!X.&A$)7!K8)#'&,)1>!3$&4*51'6*#-7()1+-%'$&$"8*(9&0*#(1+(91'",/(:#&;*<1#4(=1#(>;0'*;*+$&$"1+(1=(&(
?*@%'&$1#/(3&+6A1B($1(3%001#$(:"+$*,5(>++18&$"1+("+($5*()&0"$&'(C&#4*$-("+(D*+/&>!DEQe>!]@QE<!
Q]!CiL>!C,&/80.&!)'!i.-A7!.-4!Y)#$&!+,-.-/,.0!G-7),)8),'-7!'-!O,&)8.0!C8&&$-/1!Y=$&.),'-7!,-!L,%$&.!CiL!QD!
a.-8.&1!DEQe>!.:.,0.;0$!.)!
#))=7?SS(((</;-<%':<-%S'8)SDEQeS*=&4S.60bDEU.-8.&1bDEDEQebDE/,&/80.&bDE)'bDE*,7bDE'-bDE:,&)8.0bD
E/8&&$-/1<=4*!20.7)!.//$77$4!D!H$/$6;$&!DEQF3<!
QF!C$-)&.0!i.-A!'*!M$-1.>!i.-A,-%!C,&/80.&!L'!Qc!'*!DEQ`<!
DE!O.0$-),-$!M'-4'>!oM$-1.!i0'/A/#.,-!#.7!/'-/084$4!&$='&)!'-!KG>!H,%,).0!K//'8-),-%!,-)$%&.),'-g>!9).-4.&4!
X$4,.>!DQ!L':$6;$&!DEQ]!.:.,0.;0$!.)!#))=7?SS(((<7).-4.&46$4,.</'<A$S.&),/0$SDEEQTETcFFS;0'/A/#.,-@
).7A*'&/$@&$.41@(,)#@&$='&)!2.//$77$4!j!H$/$6;$&!DEQF3<!
DQ! h0';.0! I$%.0! G-7,%#)7>! oi0'/A/#.,-! .-4! /&1=)'/8&&$-/1! N$%80.),'-! @! 9'8)#! K*&,/.! DEDEg! .:.,0.;0$! .)!
#))=7?SS(((<%0';.00$%.0,-7,%#)7</'6S=&./),/$@.&$.7S;0'/A/#.,-@0.(7@.-4@&$%80.),'-7S7'8)#@.*&,/.! 20.7)!
.//$77$4!j!H$/$6;$&!DEQF3<!
DD!+'&!6'&$!'-!)#,7!7$$!N<!+.--,>!oK!9/,$-),7)7!Y=,-,'-?!G-)$&:,$(!(,)#!H&!G(.!9.0.6,!.;'8)!)#$!I,;&.!5&'U$/)g!
E5*(F%#10*&+(3,"*+,*(C*6"&!k8;>!c!9$=)$6;$&!DEQF!2.//$77$4!T!Y/)';$&!DEQF>!
#))=7?SS7/,$-/$6$4,.#8;<$8SDEQFSEFSEcS.@7/,$-),7)7@'=,-,'-@,-)$&:,$(@(,)#@4&@,(.@7.0.6,@.;'8)@)#$@0,;&.@
=&'U$/)S3<!
DT!G(.!9.0.6,>!o+&'6!i,)/',-!)'!I,;&.?!K!h0';.0!58;0,/@5&,:.)$!5.&)-$&7#,=!K==&'./#!)'!N$%80.),'-g!DT!
9$=)$6;$&!DEQF!.:.,0.;0$!.)!2#))=7?SS(((<$8&'=$.-*,-.-/,.0&$:,$(</'6S*&'6@;,)/',-@)'@0,;&.@.@%0';.0@
=8;0,/@=&,:.)$@=.&)-$&7#,=@.==&'./#@)'@&$%80.),'-S3<!
